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LES NECRÒPOLIS D'ILURO: 
ESTAT DE LA QÜESTIÓ I CRONOLOGIA 
INTRODUCCIÓ. 
Iluro comptava amb dues necròpolis, una extramurs a l'actual carrer de La 
Riera i rodalies, i l'altra intramurs als voltants de Santa Maria, aquesta ja cris-
tiana. En ser excavades d'antic, la informació sobre aquestes necròpolis és molt 
pobra, tot i les recents troballes al carrer Sant Francesc d'Assís. Potser per això 
manca un estudi sobre la mort a la ciutat romana d'Iluro, mancança que volem 
omplir fins allà on sigui possible. Així, en aquesta primera part de l'estudi de 
les necròpolis d'Iluro, presentem un estat de la qüestió, és a dir, un repàs del 
que es coneixia d'antic i els resultats de les noves excavacions, així com un 
assaig d'ordenació cronològica tant de les necròpolis en si com dels diferents 
tipus de sepultura que hi trobem. En la futura segona part ens introduirem més 
en el ritus i la societat. 
Com ja havíem dit, la majoria d'excavacions són antigues i els pocs materials 
que s'hi han trobat perduts, excepte les troballes més excepcionals (la làpida de 
L. MARCIVS OPTATVS o la coberta de la lauda de la fig. 7.5), amb la qual 
cosa a l'hora de datar els enterraments moltes vegades hem de fer autèntics 
actes de fe i creure el que ens diuen els autors sense poder consultar els materials. 
Per això, i com recalcarem més endavant, l'assaig de cronologia proposat no 
pretén ser definitiu, sinó que s'hauria d'esperar a comptar amb més informació 
per a poder resoldre aquesta problemàtica. Abans d'introduir-nos en l'estudi de 
les necròpolis, farem un petit resum del context històric on s'enquadra la 
problemàtica funerària. 
ILURO. 
Cap a mitjans del segle I a.C. Voppidum de Burriac és abandonat 
definitivament, mentre que a la plana es va fundar, a sobre d'un turó d'uns 30 
m s.n.m., la ciutat romana d'Iluro, sota l'actual nucli antic de la ciutat de Mataró, 
més o menys al 50 a.C. (Pujol, Garcia 1994, p. 108-109). Aquest fet va ser la 
culminació de la romanització d'aquesta àrea, començada a mitjans del segle II 
a.C. o una mica abans, en la qual va haver-hi un abandonament dels oppida de 
muntanya de la zona (excepte Burriac), i una ocupació de les zones planeres 
mitjançant petits assentaments agrícoles, procés protagonitzat per la pròpia 
comunitat laietana (Pujol, Garcia 1994, p. 106) (Garcia 1990a). Al final d'aquest 
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procés, juntament amb l'abandonament de Burriac i la fundació d'Iluro, fets 
íntimament relacionats, va començar la implantació massiva de vil·les al territori, 
així com un canvi en la producció agrícola, ja que es va substituir el conreu dels 
cereals per la producció de vi (Pujol, Garcia 1994, p. 110). 
Pel que fa a Iluro pròpiament dita, les fonts ens parlen d'un oppidum civium 
romanorum (Piini el Vell, Naturalis Historia, III, 21 i 229) o d'una parva oppida 
(Pomponi Mela, Chorografia, 11, 90), essent la seva àrea de 6 Ha. només (Cerdà 
et alii, 1994; 98), la qual cosa vol dir que seria una ciutat provinciana amb els 
serveis públics i centre administrador del seu territori, plagat de vil·les on viuria 
la majoria de la població, quedant a Iluro els càrrecs municipals i funcionariat, 
tant administratiu com religiós, així com certs artesans i comerciants (Garcia 
1990b i 1995). 
En referència a l'urbanisme, d'Iluro es coneix la suposada ubicació del 
fòrum a la plaça Santa Maria, amb el temple, sota l'església del mateix nom, 
que en època augustea es va adscriure al culte imperial; el traçat d'alguns carrers, 
com el del kardo maximus i alguns cardines i decumanii, clavegueres, cases, les 
termes de Can Xammar, la necròpoli d'extramurs de La Riera, així com aspectes 
del seu traçat murari, encara no massa clar. Una hipòtesi del traçat urbà està 
representada a la fig. 1 (Cerdà et alii 1994, i Garcia 1995). 
Així doncs, com hem dit abans, Iluro es va fundar al 50 a.C. més o menys, 
i la municipalització de la ciutat es produí probablement en època augustea, moment 
també que sembla que es va potencialitzar l'activitat constructiva dins del nou 
municipi (Cerdà et alii 1994, p. 99). De finals del segle III d.C. es va datar la 
reparació d'una claveguera amb materials que provenien del/oru/n, a part de la 
davallada en l'arribada de productes foranis (Pera 1991, p. 19, i Garcia 1995, 
p. 16), la qual cosa enllaça amb el context de crisi de la resta de l'Occident romà. 
A partir del segle IV amb el triomf del cristianisme, trobem qué ja s'enterra 
al voltant del temple, a la vegada que aquest s'adapta al culte cristià. Al segle 
V va haver-hi una remodelació urbanística produïda pel despoblament de la ciutat 
(Clariana, Jàrrega 1994, p. 178), així com la construcció d'una basílica al lloc 
del temple, és a dir, que els eclesiàstics van passar a ser l'autoritat predominant 
a la'ciutat, fet comú a molts altres indrets de l'Imperi (Ribas 1975, p. 41). 
Els materials romans més moderns són datables de mitjans del segle VI 
(Cerdà et alii 1994, p. 99), i per ara és impossible de constatar una perduració 
de la ciutat més enllà d'aquesta data, tot i que hi ha autors que indiquen la 
possibilitat que Iluro -ja en el segle VI Alarona (Clariana, Jàrrega 1994, p. 178)-
estigués habitada fins a la invasió musulmana (Ribas 1988, p. 247). Després 
d'això no existeix documentació fins al segle XI, en què es parla d'una nova 
ciutat i del seu temple amb el nom de Santa Maria d'Alarona de Civitas fracta, 
Civitate freta. Ciutat Freta i Mataró (Ribas 1988, p. 249), nom aquest últim que 
vindria del proper veïnat de Mata. 
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LES NECRÒPOLIS. 
Com ja hem dit, a Iluro hi ha dues necròpolis, la de La Riera, corresponent 
a l'Alt Imperi, i la de Santa Maria, d'època paleocristiana. 
Per facilitar la tasca de descripció de les necròpolis, utilitzarem una tipologia 
d'enterraments extreta d'un treball de J. Garcia i J.A. Cerdà sobre la necròpoli 
de ca La Madrona, als afores de Mataró (Garcia, Cerdà 1990, p. 13), fent-li 
certes modificacions (fig. 2): 
Tipus A: tombes amb elements ceràmics (total o parcial): 
A-1: tomba de tegulae a doble vessant, de secció triangular i llit de teula 
també; 
A-2: igual que A-1, però a més amb mà d'obra que li dóna l'aparença 
de caixa; 
A-3: caixa de teules, de secció quadrangular, amb cobriment de teules 
o lloses de pedra; 
A-4/5: tomba en àmfora/es. 
Tipus B: tombes de secció quadrangular fetes amb materials diversos: 
B-1: sarcòfag de plom; 
B-2: caixa de fusta; dos subtipus: B-2a, sola, i B-2b, sobre un llit de 
teules; 
B-3: tomba de lloses ben treballades i escairades; 
B-4: tomba en caixa feta amb mà d'obra de mamposteria, amb l'interior 
arrebossat, coberta de lloses de pedra, i llit d'obra o teules; també 
dos subtipus; B-4a, capçalera escairada, i B-4b, capçalera arrodonida; 
B-5: tomba de cambra; diferents loculi amb parets mitjaneres comunes, 
de pedra. 
Tipus C: fossa feta a terra: 
C-1 
C-2 
C-3 
fossa simple sense coberta; 
fossa amb coberta de teules; 
fossa amb coberta de lloses de pedra. 
Tipus D: tombes de cronologia alto-medieval: 
D-1: tombes de cista antropomòrfica, feta amb materials reaprofitats; 
D-2: tomba de cista amb lloses més o menys regulars; 
D-3/4: enterraments antropomòrfics a la roca, coneguts també com a 
olerdolans. 
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Necròpolis d'extramurs: La Riera. 
Situada al costat de la muralla Oest d'Iluro, ha estat excavada a mesura 
que s'anava reurbanitzant Mataró, essent la primera intervenció coneguda al 1814. 
Així doncs, la informació de què disposem és molt precària en el millor dels 
casos (fig. 3), per això hi ha en alguns exemples problemes de localització, com 
el cas de la fig. 3.8 i la fig. 3.9, «davant de la Casa de la Ciutat» la primera 
i «una mica més amunt» la segona (Pellicer 1887, p. 253-254). 
Sobre la tipologia de les tombes trobades, podem dir que la gran majoria 
són del tipus A (fig. 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, i 13), gairebé sempre de subtipus 
(segurament A-1) i número indeterminat, excepte en els casos fig. 3.5 i 6 en els 
quals estan documentats a cadascun una mitja dotzena d'enterraments tipus A-
I. Pel que fa a la resta, s'han trobat sepultures tipus B-1 a les fig. 3.3, 7, 9 i 
I I , una a cada lloc; tipus B-4 a les fig. 3.7 i 10, dues a cada indret, i també 
dos enterraments tipus A-4/5 i un altre C-1 a la fig. 3.10. També comptem amb 
les notícies -excepte la de la fig. 3.4, provinents d'excavacions dutes a terme 
al segle passat- de dues columbaria, una de 14 nínxols i una altra de 30 a la 
fig. 3.12, de dos possibles monuments funeraris, un a la fig. 3.4 i un altre a la 
fig. 3.8, aquest últim acompanyat amb la famosa làpida de L. MARCIVS OPTATVS 
i dues estàtues de marbre. 
Cal esmentar també la troballa d'urnes cineràries, una a la fig. 3.5 -a un 
nivell per sota de la resta d'enterraments-, i en un número indeterminat a la fig. 
3.7, amb ceràmica ibèrica i d'igual característiques que les trobades al Fossar 
Xic, de les quals parlarem més endavant (Bonamusa 1972; Pellicer 1887, p. 
253-254; Ribas 1934, p. 6; 1952, p. 88-89; 1975, p. 70-72; 1988, p. 133-138; 
SAMM 1977, p. 25-27). 
Sobre el material trobat cal dir que és molt escàs, la majoria arrossegat 
d'altres indrets i comptabilitzant només com a peces d'aixovar una llàntia a la 
fig. 3.5, situada al costat del cap d'un dels enterraments A-1 (Ribas 1988, p. 
137), així com notícies de Uacrimatoris i llànties als columbaria de la fig. 3.12 
(Pellicer 1887, p. 253). També es varen trobar monedes, dues a la fig. 3.7, una 
de Claudi i una altra d'Alexandre Sever, aquesta d'argent (Ribas 1934, p. 66), 
i una altra d'Adrià, a la fig. 3.12 (Ribas 1934, p. 66), així com dues més 
indeterminades a la fig. 3.10 (Bonamusa 1972, p. 41). També cal esmentar la 
troballa de dos Uacrimatoris i dues llànties a la Muralla d'En Titus (SAMM 
1977, p. 27). 
Necròpoli cristiana: voltants de Santa Maria. 
Amb el cristianisme, el lloc d'enterrament passa de fora de la ciutat al 
voltant del temple, situat a sota de l'actual església de Santa Maria. La necròpoli 
està dividida en sectors, que corresponen a diferents moments de la seva excavació. 
Farem la descripció de dreta a esquerra de la fig. 4. 
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Al sector del Fossar Xic (fig. 5), excavat al 1956 per Marià Ribas (1975, 
p. 72-78), es distingeixen dos moments d'utilització: un d'època cristiana (fig. 
5.1-12), i un altre d'època ibèrica (fig. 5.13-18). Cal dir que part de la plaça fou 
remoguda, i s'hi trobaren restes de tegulae i d'olles que correspondrien a més 
enterraments dels dos moments. 
Pel tipus d'enterrament, d'incineració en olla a un loculus excavat al sauló, 
els enterraments de la fig. 5.13-18 cal considerar-los com de tradició ibèrica, 
datables entre l'últim quart del segle II a .C, per la troballa d'un fragment de 
Campaniana B, i cap al 50 a.C, moment de la fundació de la ciutat romana. 
Aquest tipus d'enterrament compta amb paral·lels al Maresme, com el jaciment 
trobat a 200 m al nord del cementiri de Cabrils al 1931 (Ribas 1934, p. 40-41), 
a la Rajoleria Robert de Vilassar de Mar, una necròpolis d'incineració i inhumació 
(Prevosti 1981, p. 173-178), o els dos enterraments de la vessant est del Turó 
de l'Infern a Cabrera de Mar (Prevosti 1981, p. 205), però cal dir que en cap 
descripció s'especifica que l'urna sigui una olla, sinó que simplement es diu que 
són urnes cineràries, tot i que això significa un canvi important respecte a les 
necròpolis ibèriques de la vall de Cabrera, on l'urna era una àmfora. Hi ha autors 
que pensen que el cas del Fossar Xic podria ser una mena de ritus fundacional, 
essent les restes cremades d'algun animal domèstic (Clariana 1994, p. 47-48). 
Pel que fa al moment que ens interessa, el cristià, excepte les fig. 5.1 i 12, 
de tipus B-2a, i la fig. 5.10, de tipus B-2b, la resta són de tipologia A-1, i la 
majoria es troben d'esquelets molt desfets per l'acció de la calç en què eren 
submergits. És significatiu el fet que es puguin observar diferents agrupaments 
de sepultures, la qual cosa ens porta a la possibilitat que existeixin tanques divisòries 
a la necròpoli. No aparegué cap objecte sencer d'ofrena, però existeix la notícia 
que a dos sepulcres hi havia fragments ceràmics que l'excavador adscriu en 
època visigòtica (Ribas 1988, p. 143). 
El solar núm. 3 del carrer Beata Maria (fig. 6) va ser excavat al 1969 
també per Marià Ribas, que va trobar quatre enterraments a sobre d'una habitació 
que va entrar en desús al segle IV a.C. (Ribas 1969-70, p. 291). Les sepultures 
són d'un tipus incert, entre D-1 i B-4a la fig. 6.2., i D-l/B-4b la resta. No hi 
havia aixovar a cap sepultura. 
Al 1884 va començar la construcció de la capella del Sacrament de Santa 
Maria, a la cantonada SW de l'església (fig. 4), on es va trobar l'ossera medie-
val, així com restes de tègules i ímbrices que correspondrien a sepultures romanes 
tipus A (1, 2 o 3, no es sap). Al 1946 es va excavar entre l'antic baptisteri i 
l'anomenada capella, i es trobà el mateix (Ribas 1952, p. 90 i 1975, p. 83-84). 
L'any 1959 es va excavar davant la façana de Santa Maria en dos indrets, 
a l'extrem nord i al sud, deixant la part central intacta. A l'extrem sud aparegué 
el mateix que al Fossar Gran, l'ossera medieval i restes de tegulae (SAMM 
1977, p. 30). A l'extrem nord es trobaren vuit sepultures, més una al baptisteri. 
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excavat l'any següent (fig. 7-9), essent aquestes les de millor qualitat de la necròpoli 
cristiana. Aquest sector compta amb dos enterraments dobles, la fig. 7.2, amb 
una sepultura tipus B-4 dividida per un llit de teules amb una B-2 a la part de 
dalt, i la fig. 7.6, tipus A-1 a la part visible i B-4 a la part de sota; també hi 
ha del tipus A-1 (fig. 7.1), del tipus A-2 (fig. 7.3 i 4), les quals contenen dos 
infants, i del tipus B-4 (fig. 7.5, 7 i 8, i fig. 9). La fig. 7.5 contenia a més un 
A-3 a dintre, i comptava amb un recobriment exterior a base de plaques de marbre 
blanc, excepte la coberta, en la qual hi havia un crismó post-constantinià. L'esquelet 
que hi havia en aquesta sepultura tenia malformacions per una escoliosi. No hi 
havia cap material d'ofrena, a part de les restes de lucernes paganes i cristianes 
a les terres remogudes (Ribas 1975, p. 78-83; SAMM 1977, p. 30-32). 
En els darrers anys, i a conseqüència de reformes urbanístiques, s'han pogut 
excavar unes parcel·les al carrer Sant Francesc d'Assís (fig. 4). L'any 1976, a 
causa d'una rasa pel canvi de canonades de gas, es va trobar una sepultura tipus 
A-1 davant de] núm. 25 d'aquest carrer (SAMM 1977, p. 53); al solar 22, un 
enterrament tipus A-1 (Gurri et alii 1990); al solar 26, dos A-1 més (Banús et 
alii 1991); i al solar 19, tres enterraments B-4 (Gurri, Puerta 1993). Cal dir que 
a l'any 1991 es va excavar el solar núm. 9 del mateix carrer i no es trobà cap 
sepultura (Gurri, Ruiz 1993, p. 78-81), la qual cosa ens porta a dir que el límit 
de la necròpoli s'ha de trobar entre els solars 9 1 17 del carrer. L'any 1990 es 
va fer una excavació a la plaça Santa Maria cantonada carrer Nou (fig. 4), trobant-
se dos enterraments tipus C-1 (Martín 1990). Pel que fa al material continuem 
amb la manca d'ofrenes, però els materials trobats als estrats que envolten els 
enterraments ens permeten datar les sepultures. 
CRONOLOGIA. 
Per l'antiguitat de la majoria d'excavacions, la cronologia de les necròpolis 
d'Iluro és molt difícil d'establir. Així doncs, a partir de les poques dades de què 
disposem, juntament amb la comparació amb altres necròpolis, iritentarem fer 
un assaig de datació de les d'Iluro, sense pretendre ser una cronologia defini-
tiva, sinó un primer pas per a investigacions posteriors. En primer lloc parlarem 
de la làpida de L. MARCIVS OPTATVS (fig. 3.8) i dels columbaria (fig. 3.12), 
per a passar després a tractar cada tipus de sepultura per separat. 
La làpida de L. MARCIVS OPTATVS, trobada al 1814 i que formava part 
d'un monument funerari, sembla feta en un principi com a epígraf d'un monument 
honorífic, però el personatge en qüestió va morir sobtadament abans de la seva 
edificació, i a la làpida se li va afegir una línia indicant que va morir a Frígia 
als 36 anys (Fabre et alii 1983, p. 36-38). També està escrit a la làpida que L. 
MARCIVS OPTATVS era tribu de la Legió Segona Augusta. Aquesta legió va 
sortir d'Hispania al 10 d.C. per anar al Rhin (i de fet mai no va estar a Frígia, 
potser proper destí d'aquest personatge), amb la qual cosa cal situar aquesta 
carrera en època augustea (Fabre et alii 1983, p. 39). Així doncs, hem de datar 
l'enterrament pocs anys després del 10 d.C. 
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Els columbaria eren construccions funeràries destinades a enterraments 
d'incineració, però a Iluro s'utilitzaren per a enterraments d'inhumació. Sabem 
que durant l'Alt Imperi coexisteixen tots dos tipus de ritus funerari, essent més 
comuna la inhumació a mesura que avança el temps, i per la troballa de la moneda 
d'Adrià (117-138 d.C.) veiem com la inhumació sembla ja bastant comuna al 
primer terç del segle II d.C. 
D'enterraments d'incineració n'hi ha, com hem dit, a la necròpoli de La 
Riera, un a la fig. 3.5 i en número indeterminat a la fig. 3.7, i en aquesta es trobaren 
a més un B-1, dos B-4 i un número indeterminat d'A-1, així com les monedes 
de Claudi (41-54 d.C.) i d'Alexandre.Sever (222- 235 d.C). En ser una excavació 
duta a terme el segle passat, no hi ha cap tipus d'ordre que ens permeti d'associar 
les monedes a tipus d'enterrament. A la fig. 3.5 se'ns diu que l'urna cinerària 
estava a un nivell inferior als enterraments tipus A-1 (SAMM 1977, p. 25), fet 
que ens porta a suposar que en la fig. 3.7 hi hauria un comportament similar. 
Si fem un paral·lelisme d'aquests dos moments amb la diferència cronològica 
de les monedes (gairebé dos segles), ens duria a pensar que les incineracions 
pertanyen a mitjan segle I d.C. i les inhumacions al primer terç del segle III d.C, 
però això és només una suposició i per ara és impossible de provar, tot i que 
l'última data per als enterraments d'inhumació sembla molt versemblant. 
Passem ara a parlar dels tipus de sepulcre. 
El tipus A-1 a Mataró el trobem, a les excavacions antigues, datat per les 
monedes de la fig. 3.7 (segons la nostra opinió, la vàlida seria la d'Alexandre 
Sever), i després al Fossar Xic per la ceràmica d'època visigòtica (segles VI-
VII), que l'excavador diu que hi és a dues sepultures sense especificar el tipus 
(Ribas 1975, p. 77), i a les excavacions recents, al solar 26 del carrer de Sant 
Francesc d'Assís, on els dos A-1 tallen un estrat que arriba a primera meitat del 
segle III d.C. i són cobertes per un estrat de finals del IV principis del V (Banús 
et alií 1991), i al solar 22, on talla un estrat del segle IV principis del V (Gurri 
et alii 1990). Per la comarca comptem amb la Rajoleria Robert, als afores de 
Vilassar de Mar, amb una necròpoli d'incineració i inhumació que a més té 
enterraments tipus A-4/5, B-2 i C-1, amb una A-1 ben excavada que data del 
segle II d.C. (Prevosti 1981, p. 176), i a Planes d'En Boquet, a Vilassar de Dalt, 
trobem enterraments tipus A-1 al costat d'altres de tipus D-1, ja alto-medievals 
(segle VII) (Prevosti 1981, p. 148). Fora del Maresme trobem la necròpoli de 
Can Trullàs, a Granollers, datada de finals del segle II i segle III d.C, on la 
majoria d'enterraments són tipus A-1 {Tombes..., 1991), i el parc de la Ciutat 
de Tarragona, on aquest tipus està datat de finals del III a mitjans del segle V 
(Ted'A 1987, p. 111). 
El tipus B-1 el trobem a la fig. 3.7 també, amb les monedes de Claudi i 
Alexandre Sever, participant d'aquesta polèmica. A la necròpoli paleocristiana 
de Tarragona està datat contemporàniament el tipus A-1, és a dir, de primera 
meitat del segle IV a mitjans del segle V (Amo 1979, p. 2). 
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Les tres sepultures tipus B-4 excavades al solar 19 del carrer Sant Francesc 
d'Assís tallaven un estrat amb una cronologia fins a mitjans del segle V (Gurri, 
Puerta 1993), per la qual cosa aquestes tres les hem de datar amb posterioritat 
a aquesta data. Altres exemples datables són el de la fig. 7.5 per la lauda, paral·lels 
de la qual s'han trobat a la necròpoli de Santa Margarida II d'Empúries i a Son 
Peretó i a Sa Carrotja, a Manacor, Mallorca, datats entre els segles V i VI (Navarro 
1988, p. 35). Del Amo data aquest tipus a Tarragona entre la primera meitat del 
segle IV fins a finals del segle VI i possiblement fins al segle VII (Amo 1979, 
p. 6-7). 
Un cas curiós són les sepultures tipus D-l/B-4 trobades al carrer Beata 
Maria, i que per l'estrat que les cobria estaven datades entre els segles VI i VII 
(Ribas 1975, p. 85). Aquesta cronologia encaixa entre la proporcionada per Del 
Amo al tipus B-4 i la donada al tipus D-1 a ca La Madrona, segona meitat del 
segle VII i segle VIII (Garcia, Cerdà 1990, p. 20), per tal de donar-li un caràcter 
transitin entre aquests dos tipus. 
Pel que fa al tipus A-4/5, només tenim dos exemples a La Riera, a la fig. 
3.10, impossibles de datar pel desconeixement de la tipologia de les àmfores. 
A Tarragona, per exemple, s'ha datat aquest tipus entre primera meitat del segle 
IV i mitjans del segle V (Amo 1979, p. 7), però tenen una cronologia amplíssima, 
des de les contemporànies a l'A-l del segle II d.C. a la Rajoleria Robert de 
Vilassar de Mar (Prevosti 1981, p. 174), a la necròpoli del Castellet d'Empúries, 
on hi ha exemples datats als segles VI-VII (Jones 1984, p. 243). 
Un altre tipus d'àmplia cronologia és el C-1. La seva senzillesa fa que 
sigui um enterrament força comú, tot i que també s'ha de tenir en compte que 
qualsevol C-2 o C-3 que perdi la coberta es converteix automàticament en un 
C-1. L'únic lloc on es pot datar a Mataró és a la plaça Santa Maria cantonada 
carrer Nou (vegeu fig. 4), on tenim dos enterraments que tallen un estrat del 
segle VI (Martín 1990). A d'altres indrets del Maresme, com la Rajoleria Robert 
de Vilassar de Mar, trobem aquest tipus (Prevosti 1981, p. 174), i també a Ca 
La Madrona, amb enterraments datats entre els segles V-VII, i possiblement 
fins al VIII (Bonamusa 1976, p. 124). Altres exemples poden ser els trobats 
a Can Trullàs, a Granollers, datats de finals del segle II d.C. i tot el segle III 
{Tombes..., 1991), a la necròpoli paleocristiana (segona meitat del segle III -
mitjan segle IV) (Amo 1979, p. 7) i al parc de la Ciutat (tot el segle IV i 
primera meitat del segle V) (Ted'A 1987, p. 109) de Tarragona, o a Sant Esteve, 
a Caldes de Malavella, La Selva, datats entre el segle IV i VII (Merino, Agustí 
1990, p. 236). 
Del tipus B-2 podem dir que a Mataró, per a datar l'enterrament fig. 7.2 
hauríem d'agafar la cronologia de la lauda de la fig. 7.5, és a dir, segles V-VI; 
pel que fa a les del Fossar Xic, hem de donar la cronologia de la ceràmica 
d'època visigòtica que esmentàvem quan parlàvem del tipus A-1, és a dir, segles 
VI-VII. També ens podem adreçar a la necròpoli d'incineració i inhumació de 
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la Rajoleria Robert de Vilassar de Mar, on aparegueren sepultures d'aquest tipus 
i que, com ja hem dit, la datem al segle II d.C. (Prevosti 1981, p. 174). La 
necròpoli paleocristiana de Tarragona té una cronologia de segona meitat del 
segle III fins a finals del Vl/principis del VII (Amo 1979, p. 7-8). 
Per últim, per als tipus A-2 i A-3 s'ha d'agafar la cronologia de la lauda 
de la fig. 7.5, és a dir, segles V-VI d.C. Cal dir que del tipus A-2 no hem trobat 
cap paral·lel. 
Així doncs, per a resumir tota aquesta sèrie de dades, elaborarem ara l'arc 
cronològic de cada tipus de sepultura a Iluro i, per extensió, al seu territori: 
Tipus A-1: abarcaria des del primer terç del segle III per la moneda 
d'Alexandre Sever (fig. 3.7), però per la tomba ben datada de la Rajoleria Robert 
de Vilassar de Mar podríem pujar la data d'inici fins al segle II, i arribaria fins 
als segles VI-VII al Fossar Xic i segle VIII a Planes d'En Boquet, a Vilassar 
de Dalt. 
Tipus A-2; a la façana de Santa Maria, segles V-VI. 
Tipus A-3: a l'estar-hi a l'interior del B-4 de la fig. 7.5, segles V-VI. 
Tipus A-4/5: des del segle II d.C. a la Rajoleria Robert de Vilassar de Mar, 
i finalitzant, ara per ara, en el moment en què es comença a inhumar intramurs, 
ja que al voltant de Santa Maria encara no s'ha trobat aquest tipus. 
Tipus B-1: al primer terç del segle III, per la moneda d'Alexandre Sever, 
ja hi és a la necròpoli de La Riera, i dura fins que es trasllada el lloc d'enterrament 
a l'interior de la ciutat romana, on no apareix. 
Tipus B-2: tipus trobat a la Rajoleria Robert de Vilassar de Mar, així doncs 
contemporani a l'A-l datada al segle II d.C. A Mataró es troba només a l'interior 
d'iluro, a la façana de Santa Maria (segles V-VI) i al Fossar Xic (segles VI-
VII). 
Tipus B-4: trobem exemples fora de la ciutat romana, a les fig. 3.7 i 10, 
amb la qual cosa participa de la cronologia donada per la moneda d'Alexandre 
Sever; a dintre comptem amb la datació segura del solar 19 del carrer Sant Francesc 
d'Assís (posterior a mitjans del segle V), així com l'exemple de la lauda (segles 
V-VI). Per la data final hem de tenir en compte el suposat tipus transicional D-
l/B-4 datat als segles VI-VII. 
Tipus C-1: el tipus de més àmplia cronologia, des del segle II d.C. a la 
Rajoleria Robert fins al segle VI per les trobades a la cantonada Santa Maria/ 
carrer Nou. A ca La Madrona està datat fins al segle VII i possiblement el 
segle VIII. 
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CONCLUSIONS. 
Com acabem de veure en aquestes pàgines, la informació que iii ha sobre 
les necròpolis d'Iluro és molt pobra i, per tant, la cronologia que n'hem fet 
bastant precària. De totes formes podem extreure'n certes conclusions i la seva 
evolució en el temps. 
En primer lloc veiem que d'època republicana no s'ha trobat cap enterrament 
fins al moment, i la troballa més antiga és la làpida del monument funerari de 
L. MARCIVS OPTATVS d'època augustal, a La Riera. El segle I d.C. és bastant 
obscur, no havent-hi res més que la moneda de Claudi i les incineracions, que 
tant podien ser d'època republicana com alto-imperials. La següent dada que 
trobem és la moneda d'Adrià associada als columharia de la fig. 3.12. Això 
implica que el ritus d'inhumació està ja establert a Iluro al primer terç del segle 
II d .C, ja que utilitzaven una construcció ideada inicialment per a la incineració 
per a un altre ritus. També del segle II d.C. és l'enterrament tipus A-1 ben datat 
de la Rajoleria Robert de Vilassar de Mar (Prevosti 1981, p. 176), associat a 
altres enterraments tipus A-4/5, B-2 i C-1, així com a incineracions. Això vol 
dir que les sepultures tipus A-1, la gran majoria de les quals trobem a La Riera, 
podrien ser datades a partir del segle II d .C, així com les C-1 i les A-4/5 (fig. 
3.10). Les B-1 i B-4 solen ser més tardanes que les altres, però no massa, ja que 
les que trobem a La Riera han de ser per força datables al segle III d.C. 
Pel que fa al moment de canvi de lloc d'enterrament, és bastant problemàtic. 
De fet, primer de tot feia falta que el cristianisme estigués suficientment arrelat 
com per a violar la llei romana que prohibia d'enterrar a dins de les ciutats, i 
això implicava un canvi de culte religiós, ja que l'únic temple que hi havia a 
Iluro era el de sota de Santa Maria, dedicat al culte imperial, i pel caràcter 
exclusivista de la religió cristiana trobem molt improbable una coexistència de 
cultes. Les dades arqueològiques ens indiquen que al primer terç del segle III 
d.C. encara s'enterrava fora de la ciutat (moneda d'Alexandre sever), però al 
solar 26 del carrer Sant Francesc d'Assís trobem dues sepultures tipus A-1 que 
tallen un estrat datat fins a la primera meitat del segle III d.C, per tant podem 
dir que a la segona meitat d'aquest segle ja s'enterrava a dins d'Iluro, abans que 
al 313 d.C. Constantí legalitzés la llibertat de cultes a l'Edicte de Milà. Aquesta 
cronologia connecta molt bé amb la reparació d'una claveguera amb materials 
del fòrum i la davallada en l'arribada de productes foranis a Iluro, datades a 
finals del segle III d.C, de les quals parlàvem al principi de l'article, i que 
estava dins del context de crisi de l'Occident romà de l'època, la qual cosa 
indicava una pèrdua de poder fàctic de Roma sobre les províncies tan gran que 
a indrets com a Iluro es permetien canviar el culte a l'emperador pel cristianisme 
i tenir la necròpoli al voltant del temple. 
Després de la normalització de cultes de l'any 313 ja res no impedia d'enterrar 
a dins de la ciutat; fins i tot al segle V es va construir una basílica al lloc del 
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temple. És després d'aquest moment que hauríem de situar les seccions de la 
necròpoli com la de la façana de Santa Maria (fig. 7), datada precisament als 
segles V-VI mitjançant els paral·les trobats de la lauda de la fig. 7.5, o la del 
Fossar Xic (fig. 5). Totes dues dóna la sensació que estaven rodejades per un 
tancat o alguna cosa similar, és a dir, separades de la resta de la necròpoli. De 
fet, la façana de Santa Maria, per la seva situació i per la qualitat de les seves 
sepultures, despunta per sobre de la resta d'enterraments d'Iluro, la qual cosa 
indica també una diferenciació social. 
La data final de la necròpolis, que és dir la d'Iluro, com ja hem vist és 
força problemàtica. Els enterraments més tardans datats amb seguretat són les 
C-1 de Santa Maria cantonada carrer Nou (vegeu fig. 4) que tallen un estrat del 
segle VI segons diu l'excavador (Martín 1990). Després hi ha la datació feta per 
Marià Ribas per als enterraments del Fossar Xic mitjançant ceràmica d'època 
visigòtica (fig. 5) i per a les sepultures tipus D-l/B-4 del carrer Beata Maria 
(fig. 6), tots dos indrets datats per l'investigador als segles VI-VII, un espai 
cronològic molt ampli (Ribas 1975, p. 77 i 85). A la pàgina 2 havíem dit que 
els materials romans més moderns són datables de mitjans del segle VI, i no hi 
ha cap prova que la ciutat perdurés més enllà en el temps. Podem comptar amb 
la possibilitat que la ciutat fos abandonada com a lloc d'hàbitat, però no com 
a lloc de culte, és a dir, que la basílica continués en funcionament durant cert 
temps, i en aquest context caldria situar els enterraments del Fossar Xic i del 
carrer Beata Maria, essent els inhumats els monjos de la basílica. 
Marc Jiménez i Marzo 
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Fig. 1: Traçat suposat d'Iluro (Cerdà et aliï, 1994). 
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Fig. 2: Tipus d'enterraments a Mataró (Garcia, Cerdà 1990). 
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Fig. 3: La necròpoli de La Riera (SAMM 1977). 
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Fig. 4; La necròpoli cristiana (Gurri, Ruiz 1993). 
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Fig. 5: La necròpoli cristiana. Sector del Fossar Xic (Ribas 1975). 
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Fig. 6: La necròpoli cristiana. Sector del carrer Beata Maria (Ribas 1975). 
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Fig. 7: La necròpoli cristiana. Sector de la façana de Santa Maria. Planta (Ribas 1975). 
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Fig. 8: La necròpoli cristiana. Sector de la façana de Santa Maria. Talls (Ribas 1975). 
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Fig. 9: La necròpoli cristiana. Enterrament sota el baptisteri (Ribas 1975). 
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